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Les systèmes de particules en interaction fournissent un cadre idéal pour étu-
dier les états stationnaires hors d'équilibre. Leur dynamique est décrite par
un opérateur d'évolution, et l'on peut calculer certaines fonctions de grandes
déviations en déterminant la valeur propre maximale d'un opérateur d'évo-
lution modiﬁé. Nous chercherons à caractériser ses singularités  qui corres-
pondent à des transitions de phase dynamiques. De manière surprenante, il
est possible pour certaines classes de modèles conduits hors d'équilibre par
les bords, de construire une correspondance qui ramène le système à l'équi-
libre. Cette correspondance  non-locale  apporte par exemple un éclairage
nouveau sur les corrélations à longue portée présentes hors de l'équilibre.
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